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 Presentar resultats dels projectes de 
millora de la docència
 Presentar iniciatives per a la innovació i la 
recerca en metodologies d'aprenentatge 
del projecte RIMA
Objectius de la jornada
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13 Grups d’interès en innovació i noves 
metodologies
Focus en la millora de l’aprenentatge
































Programa de la jornada d’avui 
09:30h-10:30h Presentació monogràfics i grups RIMA (Aula Capella)
Moderador: Joan De Pablo, director Dept. Eng. Química 
UPC
Grups GIQUAL, GtPOE i GRIMAth
10:30h-12:30h Sessió Pòsters de Projectes de Millora Docent
26 pòsters (projectes d'innovació docent que han rebut un 
ajut en els dos darrers anys)
12:30h-13:00h CONCLUSIONS de la sessió de pòsters (Aula Capella)
13:00h-15:00h REFRIGERI (Cortesia Dept. Enginyeria Química) (Sala
d’Exposicions ETSEIB, passadís enfront Aula Capella)




Altres activitats de l’ICE 
FORMACIÓ EN DOCÈNCIA ATENEA
FACTORIES
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www-ice.upc.edu
Agraïments
